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Study on the preparation of briquetted active carbon. 
(Part XI) . Digestion， Filtration， Briquetting and Washing. 
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The previously unreported pr，町'esses of digestion， fiItration， briquetting and washing are 
described here. 
( 1 ) 蒸煮工程 に つ い て
と の 工程 は木屑 を 塩化亜鉛水溶液 中 で 加熱 カ キ マ ゼ 木屑 仁ì-1 へ塩化亜鉛液 を渉透 せ し め 若干 の 分解，
脱水等 の 化学反応 に よ り 炭化物 と し 造粒作業 に 達 せ し め る よ う に す る 前処理で あ る 。 こ の 際起 る 化
学反応 と し て は 炭水化物類 の 脱 水 を 主 と す る 外 リ ク守 ニ シ ， 樹脂， 脂肪， ゴ ム 質， 色 素 そ の 他存在高
分子体類 の 加水分解 あ る い は 縮重合等が考ん が え ら れ 複雑 多 岐 な 生成物が生ず る も の と 恩わ れ ， こ
れ等が蒸煮液全体 に あ る 程度 の 粘調性を付与す る も の で あ る 。 反応釜 と し て は 有蓋鋳鉄製 ジ ャ ケ ァ
ト 付 き の 適 当 サ イ ズ の オ ー ト ク レ プ型の も の で そ の 内面 を 鉛張 り と し 温度計 ， 凝縮符， カ キ マ ゼ 機，
マ ン ホ ー ノレ 等具備 し た も の で 加 熱 法 は水蒸気 ま た は 油媒 体 の 直接又 は 間接 加 熱 で よ い が本実験に使
用 し た も の は 5 立 内 容 の 油 加 熱 の も の で あ る 。 操作 法 と し て は塩化 亜鉛水溶液 に 若干 の 濃塩酸 を 添
加 し た 仕込液 を木屑 の 数倍重 と り 予 じ め 液 温 を 600C 辺 に 暖 た め こ の 中 え 木屑 を 加 え て 液担 を 液 の 沸
点 に て 数時 間 カ キ マ ゼ 蒸煮す る 。 液 は 漸次黄 カ ツ 色 よ り 赤黒色 さ ら に黒色 に な る 。 し か し 塩化亜鉛
の 濃度 が不適 当 で あ っ た り ， ま た は 濃度が十分で あ っ て も 塩酸 を全然添 加 せ ぬ 時 は 木屑 の 赤 味 は と
れず， た と え外面 は 少 し 黒変 し て も 内 部 は 赤 味 を 残 し 蒸煮 は 不足 と な る 。 こ の 場合濃塩酸 を 添 加 す
る の は 塩化亜鉛が水和 さ れ て 不活性 の 塩基性塩 に化成す る こ と を 出 き る だ け 防 止 し ， か っ糖縮合体
類 の 加 水分解等 の 作 用 に も 預 る も の で あ り 液 温 の 予 熱 は 木屑 へ の 塩化E鉛肢 の 診 透 を 容易 か っ 速進
す る た め で あ る 。 か か る 意 味 に お い て 塩化E鉛 の 濃度， 添 加 濃塩酸量等 に つ き 行 っ た 実験例 を示す
と 次 の よ う で あ る ， た だ し 他 の 条件 は 一定 と し た 。 か く し て 得 ら れ た 製 品 の 性 質 を 参考 に し た 。
1) 塩化亜鉛濃度 に つ い て
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2) 塩酸 の 濃 度 に つ い て
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0 . 96 82 . 叩 75 . 0 
1 . 14 76 . 40 65 . 0  
1 . 52 75 . 70 65 . 0  
1 . 90 75 . 20 70 . 0 
3) 蒸煮時 聞 に つ い て
蒸 煮 時
くh
聞r) 吸 着 %率J※ ベ シ ゼ ン〈 硬C%度〉 ※※ 
1 57 . 00 20 . 0  
3 52 . 50 50 . 0  
5 53 . 30 回 . 0
※及 び ※ ※ は最後 の 製 品 (仕上〉 の性質に つ い て の も の o
か 〈 の 如 く 塩化亜鉛 の 濃度及 び塩酸 の 濃度 が蒸煮エ程 に 影 響 を 及 ぼす。 蒸煮時 間 も 短 し か 過 ぎ て
も 勿 論不良 で あ る が 長 く 過 ぎ る 必要 も な い 。 仕込液 の 量 は 主 に 機械的 カ キ マ ゼ 操作が よ く 出 き る た
め 4 ........ 6 倍 を可 と す る 。 蒸煮温度 は 初 め は 液 の 沸点で 行 っ て も 蒸煮 の 進行 に つ れ液 の粘調性を 増す
た め 段 々 高 く な る 。
こ れ等 に つ い て 多 数 の 実験 を 行 い木屑 の 炭化程度 を観察 し た 。 次 は そ の 例 で あ る 。
木 屑 塩化亜鉛 塩酸濃度 仕 込液量 炭化物 の
Cg) 濃度C%) C%) Cg) 外 観
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300 46 . 0  1 . 60 2100 赤 味残 る
300 50 . 0  1 . 15 1回O 黒 色
300 50 . 0  0 . 00 1650 赤 味 の み
こ の 工程 は 本章 の 初 め に記 し た 如 く 木屑 原料 よ り 造 粒活性炭 を 製 造す る 時 の 必須 前処理で あ り 特
に以降 の 造 粒作業 に 出 き る だ け 好適す る 状態 にす る こ と が希 ぞ ま れ る 。 こ の た め 蒸煮終末点 の 判定
に は 若干の経験を要す る 。 要 点 は 木屑 内 部 ま で 黒色 に 炭化 し し か も 木屑 の原形 を そ の ま ま 保持 し 指
間圧 に て 容易 に 滑 か に 崩 壊す る 知 き も の が揃 う こ と で あ る 。
結論 を 要約す る と
の 塩化E鉛液 の 濃度 は 469杉辺以下で は蒸煮不十分で あ る 。 し か し 60%以上 に な る と 蒸煮 過剰 と な
り 木屑 は微細化 し 温過時 の 損粍多 く か っ造粒作業 も 粘性大 と な り 大変困難 と な る 。
b) 塩酸 の 濃度が と零ミ の 時 は全 く 駄 目 で あ り 大体 1 ........2%で 十分で あ る 。
c) 蒸煮温度 は前述の 如 く 梢 々 範 囲 を も つ が 差支 え な い 。
d) 蒸煮時 間 も 温度 に よ り 多少 の 動 き が あ る 。
ej 仕 込量 は カ キ マ ゼ 操作 に 関係 し 多 少 多 量用 い て も 差支 え が な い。
f) 塩 酸 の 代 り に 硫 酸 を 試 用 し た 時 は そ の 後 の 加熱工程 の 際， 還元反応 の た め 亜硫酸 ガ ス 更 に硫化
水素が発生 さ れ製品 の 性能 も 劣下す る 。
以上 よ り こ の 工程 は塩化亜鉛水流放 の 濃度 は約 50%， 塩酸濃度 は 1 ........ 2 %， 温度 は 120........1500C，
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時 間 は 2 � 6 時 間， 仕 込 液 量 は 木 屑 重 の 4 � 6 倍 と す る と と を 作業標準 に し た 。
C lI J  ;戸過工程 に つ い て
蒸煮物 は 遠心分離機 に か け て 炭化物 と 液 状 分 を 分別す る 。 分離機 は 廻転数 1000�1200/毎分 の も
の で あ っ て 過剰液状分 の ふ り 切 れ 終 る ま で 行 う か ら j戸過残休 は 大休定重 量 と な り 木屑 重 の 2 . 1�2 . 4
倍 で あ る 。 こ の 際分離機の ケ ー ジ の 内 面 に 80�100 メ ッ V ュ 位 の 真錨製 鋼 を 用 い る か ら 余 り 塩化亜鉛
液 の 濃度 の 高い も の を 用 い た 場 合や 温度 の か け 過 ぎ ， 蒸 煮 時 間 の 長過 ぎ る 操業 の 場合 に は 蒸 煮 過剰
に よ る 木屑 の 微細化， 高分子微粒 物 の 生 成 の た め 溢過損失 が 多 く な る 。 な お 液状物に は塩化亜鉛 と
し て 75�80% を 含 有す る 故， 補 強 し て 再使 用 す る 。 次 ぎ に 実験例 を記す る 。
木 屑 塩化亜鉛 仕 込 液 炭 化 物 溢 過 液 塩化亜鉛含
(g) 濃度(%) �) �) �) 有量 (%) 
3リO 49 . 5  1200 720 490 25 . 1 
300 50 . 5  1290 756 516 23 . 2  
350 48. 5 1715 810 890 22 . 5  
300 50 . 0 1800 726 1060 26 . 0  
300 48 . 0  2100 720 1300 24 . 5  
c m J  造粒工程 に つ い て
こ の 工程 は 前工程 に て 得 ら れ た 炭化物 を 造粒 機 に か け て 一定 の サ イ ズ に 成型す る 機械的作業で あ
る 。 造粒機関係 の 機器 は 従来 よ り 電極製造面や 近来 は プ ラ ス チ ッ ク 工 業 ま た は 多 量生産 の 成型触媒
製造等 に使わ れ て い る が堅型の も の 横型 の も の ， 押 出 式 の も の ， ス ク リ ュ 一式 の も の ス ク リ ュ 一 式
で も 単一螺子， 複螺子の も の 等が あ り 機械構造学 的 に は 種 々 研究 さ れ て い る け れ ど も 対象装填 物 の
比粘性が 関係す る た め ， か か る 点 に て 未 だ 十分 な 数学 的 解 明 が さ れ て い な い ， 特 に ス ク リ ュ 一 式 の
も の に お い て そ の J惑 が 強 い と 云わ れ て い る 。 従 っ て 実際 的 に は経験上， 製 品 に可及的適合す る よ う
に設計 し た も の が使 わ れ て い る 。 と の 実験で も 適 当 な も の を 製 作 ま た は 簡 単 に 手動 式 肉 切 り 機 の 如
き も の を 改良 し た も の で あ る 。 た だ し ノ ズ ノレ の 孔径 は 製 品 の サ イ ズ上， 6 mm と し 孔数 は ノ ズ ノレ 板
( 出 口 〉 の 大 い さ に よ り 適 当 数 と す る 。 一般 に こ の 成型作業 は 実際上 な か な か悩 ま さ れ る 問 題で あ
る が 造 粒炭 の 場合で も そ の 例 外 で な か っ た。 押 出 式 の も の は 一般 に熔融体か又 は 微粉末休 に粘結剤
を 混和 し 強圧で 押 出 す か ら 可成 り 荷 重 を 使 用 し う る が ス ク リ ュ 一式 の も の は 螺 子 の 箆i型 お よ び ピ ッ
チ が 関係 し 一定 の 限度が関係つ け ら れ る 。 こ の た め 木屑炭化物 の 如 き は炭化物 の 良 否 が 直接 こ と に
響 び き 前章記述 の 如 き 理想 的 (可及的〉 終末 点を希望す る の で あ る が 工業 的不均一操作 に あ っ て は ，
か か る 状態 を 木屑全体 に 求 め る こ と は な か な か 困 難 な こ と で あ る 。 と の 困 難 を 克 服是正す る た め 造
粒 に 先 き だ ち使 用 造粒機で先ず練 り 合せ 作 業 を 行い 十分 目 的 を 果す こ と が 出 き た 。 練 り 合せ作業 は
ゴ ム 工業や プ ラ ス チ ッ ク 工業， ペ イ ジ ト 工業 等 に も 行わ れ て い る ロ ー ル 掛 け 作 業 の 一部 と 考 ん が え
ら れ物質 の 微細化が も た ら す 分 子 聞 の可塑化 を 促が す 一種 と 思わ れ る 。 特 に 本炭化物 の 如 き は ， か
く す る こ と に よ り 炭化物同志 は 勿 論 こ れ に 付着含有す る 塩化亜鉛， 有機分解生成物等が よ り 密接 し
あ い ， こ れ を 行わ ぬ も の よ り も 遥か に 成型 し 易 く な る も の と 考 ん が え ら れ る 。 次 に 造粒工程作 業 に
お け る 歩留 り は 繰 り 合せ と 共 に 殆 ん ど定量的 で あ る 。 次 に 例 を 示 す 。
炭 化 物 練 り 合 せ 物 造 粒 物
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な を 参考の た め に工業化 の 際 ， 使 用 し た 中 型造 粒 機 の 一例 を 記す と 次 の よ う な も の で あ る 。
横型 一本螺子 ス ク リ ュ一式
使 用 馬力
ス ク リ ュ ー廻転数
ノ ズ ノレ 孔径
ピ ッ チ
ノ ズ ノレ 板 〔直径〉
孔 数
C lV J  洗浄工程 に つ い て
5IP 
10--20/分
6mm 
12cm 
250mm 
60 
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賦活工程 を 終 っ た 賦活物 は 亜鉛化合物や そ の 他 の 混在物 を 固 く 含有付着 し て い る 故 ま ず水枕処理
に よ り 水溶性 物 を 除 く が こ の 際 ， 温 水 を 用 い る と そ の 効 果が あ り 作業 を 速 め る 。 次 に 10%温塩酸で
処理 し 可溶成分 を 洗 去 し 最後 に こ の 塩酸分等を よ く 水洗浄 し て 終わ る 。 こ の 際 第 1 番 目 に 塩酸洗 を
し て も 共通 イ オ ン の 影響 か， な か な か金属塩化 物 は 除 か れ に く い ， し か し 一応温水で処理す る と き
は 水溶性物質 の 除 去 の み な ら ず 賦活 物 の 内部 ま で 加 水反応が行わ れ堅硬 に含存付着 さ れ て い る 塩化
物 は 水酸化物 に ほ ぐ さ れ以後 の 洗浄 を 容 易 な ら し め る よ う で あ る 。 次 ぎ の 塩酸処理 は こ の 水酸化物
類 を 容 易 に溶去す る 役 目 で あ る か ら 学理的 に は 濃塩酸が よ い が 多 少濃度 を 下 げ た 温塩酸 を 使 用 し て
も よ い。 最後の 水洗作業 は 残塩酸分等 を完全 に 除去せ ね ば な ら ず， も し 不十分 な と き に は仕 上乾燥
時 ， 塩酸 ガ ス を 蒸散す る 。 塩化亜鉛物 を 出 き る 丈 け 回 収す る た め 塩酸処理液 は 向 流 洗浄法が希 ま し
い 。 工業 的 に は洗浄器 と し て 廻転式 カ ゴ型 の も の ， 単 な る 陶器製 の カ メ ， 木槽等が使 わ れ る が 特殊
の も の と し て は 起音波 を 利 用 す る も の も あ る 。 し か し 水蒸気加熱 用 ジ ャ ケ ッ ト 付鋳鉄製 円 錐 型 の も
の で 横転 出 き る も の が よ い よ う で あ る 。 こ の 洗浄槽 の 内面 は 鉛 引 き と し 下底部 に 多 孔板 を 備 え 更 に
も し 必要 の 時 に は 適 当 メ 'Y V ュ の 防誘 鋼 カ ゴ を 準備 し こ の 中 に 被洗浄粒物 を い れ て 行 う こ と も 出 来
る ， 本器 は 工業 時 に 使 用 し た も の で 例 と し て 参考 の た め 記述 し た 。
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